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ABSTRAK 
 
IDA FITHRINA. 2015. 8323128337. Analisis Kepatuhan Atas Penerimaan Pajak 
KPP XXX Sesudah Penerapan Sistem E-Billing . Program Studi DIII Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
 
Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang penerimaan pajak 
dan penerimaan yang menggunakan sistem e-billing dan selanjutnya akan mengukur 
kepatuhan wajib pajak sesuai dengan besar penerimaan pajak yang ada di KPP XXX 
tersebut.dan wajib pajak patuh jika penerimaan di KPP XXX sudah mencapai target 
perencanaan penerimaan pajak. Metode penulisan yang digunakan adalah metode 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.  
 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam kepatuhan wajib 
pajak bisa dilihat penerimaan pajak yang diterima jika mencapai target yang 
direncanakan maka bisa dikatakan wajib pajak telah membayar pajak secara teratur, 
apalagi saat ini KPP mengeluarkan aplikasi untuk mempermudah wajib pajak dalam 
melakukan hal pembayaran pajak.  
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ABSTRAC 
 
IDA FITHRINA. 2015. 8323128337. Analysis  Compliance On Tax Revenues  Of 
KPP XXX After Application E-Billing system . Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
 
This paper has a background issue on tax revenue and tax revenue with used sistem 
e-billing and next measure tax compliance in accordance with the existing large tax 
revenuesin KPP XXX. And obedient taxpayer if reception in KKP XXX already 
reached the target of tax revenue planning. This research is used descriptive, 
qualitative, and quantitative  method with observasion, interview, and literature study 
data collecting tecnic. 
 
From the result of this research we can conclude that compliance of obedient 
taxpayer can see from tax revenue wihch received if complete the target that have  
planned before, so we can say that obedient taxpayer have been paid the tax routine,  
therefore KPP is make mobile epplication to make the process of tax paymet easier. 
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